








































































































































































































































































































































































































288 水口・他 除神経のATPase活性への影響 ホLl幌医諄志　1977
Photo．1
Photo．2
Photo．3
Photo．4
Photo．5
　　　　　　　　　　　　　　　Expla皿ation　of　Photographs
Cross－section　of　the　deep　portion　of　the　gastrocnemius　medialis　muscle　of　the　rat．
R，Wand　l　indicate　red，　white　and　intermediat丘bers，　respectively．×130．
1－A：SDH．
1－B：myosi耳ATPase，　preincubated　in　alkali　30　min　incubation．
1－C；myosin　ATPase，　preincubat．ed　in　acid，201nin　incubation．
Cross－s．ection　of　the　soleus　m．uscle　of　the　rat．　R　and　I　indicate　red　and　interlne－
diate　fibers，　respectively，　　X130．
2－A；SDH．
2－B＝myosin　ATPase，　preincubated　ill　alkali，30　min　incubation，
2－C：myosin　ATPase，　preincubated　in　acid，20　min　incubation．
Cross－section　of　the　tibialis　anteriQT皿uscle　of　theτat．　R，　W　and　l；as　fQT
Photo．1．　×260．
3－A：co旦trol，　myosin　ATPase，　alkah　preincubation．，20　min　incubation　in　ATP
　　　　　　solution．
3－B：2weeks　after　denervation．　myosin　ATPas．e，　alkali　preincubation，20　min
　　　　　　lncロba．tion　in　ATP　solution．
Cross－section　of　the　tibialis　anterior　muscle　of　the　rat．4weeks　after　denervation，
myosin　ATPase，　alkali　preincubation，20　min　incubation，　R，　W　and　l；as　for
PhotQ．1．　×260，
Cross－section，　rat　tibialis　anterior　muscle．　myosin　ATPase，　acid　p．reincubation，20
min　incubation．　×180．
5－A：co且tro1．
5－B；4weeks　after　denervation．
46（4） 水口・他一除神経のATPase活性への影響
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